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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
Kebahagiaan diperuntukkan bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Oleh 
karena itu, berjuanglah..!!! 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena ALLAH selalu bersamaku, restu 
orang tua dan guru-guru selalu menyertaiku, do’a orang-orang terkasih selalu 
mengiringi langkahku… BISSMILLAH.  
 
         Persembahan 
Skripsi ini kupersembahkan kepada : 
1. Kedua Orang Tua ku Tercinta 
2. Teman – teman ku 






























Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi pendaftaran Usaha 
Industri pada Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Kudus Berbasis Web” telah 
dilaksanakan pada Mei 2014. Sistem pendaftaran masih manual, pelanggan harus 
datang langsung ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa 
berkas persyaratan sehingga kurang efektif dan efisien waktu. Oleh karena itu 
dilakukan perancangan sistem yang terkomputerisasi menggunakan bahasa 
pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan program yang digunakan 
dalam sistem informasi pelayanan perizinan industri menggunakan PHP MySQL 
diharapkan akan lebih mempermudah dalam proses pendaftaran industri baru di 
Kabupaten Kudus. 
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